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1 维生素 A 与癌症
维生素 A 具有 生物 活性的分子形 式是视
黄醛
、














































































血病 (A PL )
,




























































2 维生素 A 受体及其作用
1 9 9 8 年第 3 卷第 5 期 生 物 学
维生素 A 的作用主要 由其受体
:
视黄酸受




: a 、日和 y 编码
,
形成了 R A R
a 、
R A R p
、
R A R 下和 R X R a
、
R X R 俘
、
R X R y 等多种
类型的受体
。
受体的结构 由 5 个亚区组成
,
其中
高度保守的 D N A 结合区 (D B D )和低度保守的
配体结合区 (L B D )发挥重要的作用
。





































这个特定的 D N A 序列
称 为激素应答元件
,
视黄酸应答元件 (R A R E )
是其中的一个典型代表
,
受体与 R A R E 的结合




R A R 本身 不 能 形 成 同 源二 聚 体而结 合 到





能进行有效的 D N A 结合
。
1 9 9 2 年发现 R X R
就是这种辅助性蛋白
,
R X R 通过与 R A R 形成
异 源 二 聚 体 ( R A R / R X R )
,
增 加 R A R 与
R A R E 的 亲和 力
,














R X R 在其配体如 9
-
ci s R A 的存 在 下
,
还 可 以 形 成 同 源二 聚 体
(R X R / R X R )而结合到 D N A 序列上
,
由此介导




































































: R A R 受体选择性视黄





































































R A R 或 R X R 受体选择性视黄素不仅能够诱






































加入鸡 (或猪 )血液约 2 m l 和
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